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DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNTVERSITAS ANDALAS
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Penasehat Akademik Semester Genap T.A.2017 /2018
Program Sarjana di Fakultas Teknik Universitas Andalas
Dalam rangka pengawasan dan bimbingan rencana studi mahasiswa program sarjana
di Fakultas Teknik Universitas Andalas perlu menunjuk dosen yang berperan
sebagai Penasehat Akademik;
Bahwa sehubungan sub. a diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan.
1. Undang-undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian.
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003,tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang nomor 1 tahun 2004,tentang Pembendaharaan Negara.
5. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Undang-undang nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KM.05/2009 tentang Penetapan
Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi yang
Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor 7 Tahun 2011 tentang
Akademik Program Sarj ana Universitas Andal as.
I l. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 Tanggal l0 Agustus 2012 tentang
Tinggi.
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 teniang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Keputusan Rektor Universitas Andalas No.810/Ill/AlUnand-2016 tentang
Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas Periode 2016-2020.
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2018
nomor: 042.01 .2.40092812018 tanggal 5 Desember 20 I 7.
MEMUTUSKAN
Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai dosen
Penasehat Akademik (PA) pada program sarjana di lingkungan Fakultas Teknik
Universitas Andalas Semester Genap Tahun Akademik 201712018 dan bertanggung jawab
kepada Dekan.
Keputusan ini berlaku sejak bimbingan akademik dimulai dengan ketentuan bahwa
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Dosen Penasehat Akademik Semester Genap T.A2017lZ0lB
No Nama Nio
Refdinal Nazir,Ph.D 9580928 198603 001
2. Syukri Yunus, M.Sc 9590624 198603 003
J. Syarkawi Svamsudin. M. Sc 9580312 t98702 006
4. Baharuddin. MT 9690626 199512 002
5. Melda Latif, MT 9690319 199802 001
6. Andi Pawawoi, MT 9701017 199802 002
7. Heru Dibyo Laksono. MT 9770107 200s01 002
8. Ikhwana Elfitri. Ph.D 97s0308 200003 002
9. Dr.Eng.Ariadi Hazmi 9750314 99903 003
0. Svafii, Ph.D 9740505 99802 00r
Rahmadi Kurnia, Dr.Ens 9690820 99703 002
2. Aulia, Ph.D 9680423 99702 001
1- Muhammad Imran Hamid. Ph.D 9710328 99903 002
4. Novizon, Ph.D 9661 108 99702 001
5. Mumuh Muharam, MT 9671113 99803 002
6. Dr. Adrianti 9711028 99803 2 00t
7. Rudy Fernandez, MT 9710406 99903 001
8. Zaini, Ph.D 9760321 200112 003
9 Dr.Eng Muhammad Ilhamdi Rusvdi 9820522 200501 002
20. Dr. Ens Abdul Raiab 971231199903 009
21. Eka Putra Waldi, M.Eng 9721220 199803 003
22. Fitrilina. MT 9810825 2006042001
23. Primas Emeraldi. MT 9861220 201504 002
24. Hanalde Andre. MT 986122s 200504 001
25. Darwison, MT 9860914 199512 001
26. Darmawan. M.Sc 9770816 200501 001
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